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провадитись більш системно з врахуванням вимог стандартів, які
регламентують життєвий цикл складних комплексів програм та
інформаційних систем (ЖЦ ПС).1
Ю. В. Гайдай, асистент,
кафедра міжнародної економіки
АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЛІ ІНСТИТУТУ
СТУДЕНТСТВА У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
В умовах диверсифікації процесів глобалізації в усіх сферах
суспільного життя, одним з пріоритетних завдань сучасної си-
стеми вищої освіти є формування такої генерації спеціалістів, які
здатні швидко та ефективно адаптуватись до турбулентних умов
професійного життя. Зростаючий потік наукової інформації та її
швидке застарівання спричиняє нові виклики для системи вищої
освіти. За таких обставин актуальним є нарощування зусиль ВНЗ
щодо формування інтелектуального потенціалу особистості сту-
дента, його комунікативних та організаційних компетенцій, мо-
ральних норм і практичних навичок, завдяки яким і формувати-
муться його подальші професійні та життєві орієнтири. Досяг-
нення поставленого завдання має всі можливості реалізуватись у
межах освітнього процесу вищої школи.
За сучасних умов комерціалізації освіти, а також різноманіт-
тя вибору навчальних закладів, поряд з державою, корпоратив-
ними й суспільними структурами, студент стає повноправним
учасником формування пропозиції знань, замовником власного
портфелю знань2. Тому, основними завданням вузів є організа-
ція особистісно-орієнованого навчального процесу, зокрема,
створення необхідних умов й сприятливого освітнього середо-
вища для реалізації потенційних можливостей студента. В кон-
тексті Болонського процесу, реалізація цих завдань можлива
шляхом залучення активу студентів до формування основ на-
вчального процесу, організації форумів, круглих столів, конфе-
                     
1 Міжнародний стандарт ІSO/IES 15288 «Системна інженерія — процеси життєвого
циклу систем». передбачений для будь-яких систем, створених людиною.
2 Towards Knowledge Societies — ISBN 92-3-104000-6 — UNESCO 2005.
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ренцій для обговорення дискусійних питань освітнього та про-
фесійного характеру, надання студентам більшої автономності у
виборі предметів і дисциплін, а також створення необхідних пе-
редумов участі студентів в управлінні вищими навчальними за-
кладами.
Важливим аспектом формування професійної та компетентної
особистості студента є пропагування і навчання їх таким універ-
сальним цінностям і навичкам, як інтелектуальна свобода, від-
стоювання власної думки, толерантність по відношенню до інте-
лектуального й творчого плюралізму, здатність до самонавчання,
інноваційне мислення, а також постійний пошук нестандартних
способів виконання поставлених завдань.
Надзвичайно актуальну роль у реалізації творчого потенціалу
студента відіграють професійні якості викладача, його власний
індивідуальний підхід до організації навчального процесу. Оскіль-
ки, саме від його творчого підходу до викладання дисципліни,
особистісних якостей, психологічної майстерності та педагогіч-
ної техніки залежатиме не тільки кількісний склад студентів, а й
якість викладеного матеріалу, здатність зацікавити студентів до
подальших наукових досліджень, спонукати їх до організації прак-
тичних розробок, та загалом, професійно-інтелектуальний потен-
ціал нації.
Серед найважливіших функцій вищого навчального закладу,
який покликаний сформувати особистісні компетенції студента,
слід відзначити наступні: соціалізація молоді, а саме: адаптація
до життя у суспільстві, підготовка до інтелектуальної і професій-
ної діяльності; розвиток соціальної мобільності, під якою слід ро-
зуміти повноцінну участь особистості у житті суспільства, вислов-
лення власної громадянської позиції; підтримка вищої школи, як
фундаменту незалежної науки та вільних дискусій1.
Актуальним є питання збереження якості освітніх послуг за
умов інтеграції країн до глобального освітнього простору. При
переході на дворівневу систему вищої освіти, запропоновану Бо-
лонською концепцією, можуть виникнути ризики деформації
освітніх компетенцій, які мають усі передумови перетворитись на
соціальні та професійні бар’єри мобільності для більшості випуск-
ників ВНЗ. Тому, реформуючи науково-освітні плани, на наш по-
гляд, слід дотримуватись інтегрованого підходу у формуванні
                     
1 Высшее образование в глобализированном Личность обществе. Установочный
документ ЮНЕСКО по образованию. UNESCO 2004 Printed in France
http://www.unesco.org/education/higher_education/quality_innovation
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компетенцій бакалаврського і магістерського рівнів підготовки,
які необхідні як для функціонування академічного ринку праці,
так і для інших секторів ринку.
Таким чином, довгостроковими завданнями для системи ви-
щої освіти є не тільки забезпечення академічної та практич-
ної якості знань випускників, як необхідної умови їх конкурен-
тоздатності на ринку праці, а й формування всебічно обізна-
ної, гармонійно розвинутої і суспільно свідомої особистості
спеціаліста, здатної зайняти активну громадянську позицію у су-
спільстві.
С. В. Гарбуз, доц.,
кафедра менеджменту
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНІВ ЗАСВОЄННЯ
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН УПРАВЛІНСЬКОГО
СПРЯМУВАННЯ
Нові освітні стандарти сприяють впровадженню інноваційно-
го навчання, основною функцією якого є не стільки підготовка до
життя (традиційне навчання), скільки безпосереднє включення в
сам життєвий процес. Сучасному суспільству потрібні фахівці,
які самостійно критично мислять та можуть творчо розв’язувати
проблеми, що виникають. Основою інноваційного навчання є
спільна діяльність студента і викладача у формі діалогу, міжосо-
бистісних взаємодій [1].
Формування професійно важливих знань, вмінь та навичок
(компетенцій) майбутнього спеціаліста потребує вибору таких
форм і методів навчальної діяльності, які б забезпечували потре-
би студентів у самореалізації та сприяли розвитку їх здібностей.
Вирішенню цих проблем може сприяти розробка моделі засвоєн-
ня бази знань з навчальних тем предмета, що базується на визна-
чення і деталізації цілей навчання [2]. Приклад розробки такої
моделі для однієї з тем дисципліни «Інноваційний менеджмент»
наведено в таблиці.
Застосування даної моделі дає можливість обґрунтовано вико-
ристовувати індивідуальні та групові форми навчання відповідно
до цільових установок формування рівнів умінь майбутніх мене-
джерів.
